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¶）Shio HORIUCHI   
Im甘roduction  
In伽st適yofVasⅦbandbⅦ（c乱4c），SCholarsca？mOtOVerlook血impactoF伽so－Cal且edtwo  
VasⅥbamdhu血eo叩advocated by E．『ralユWa且1ner且m195且，Whichinsists血at Vastぬandhu血e  
Ko畠ak豆ra（at血orof血e』J娩ノ志朗∂m才∂由良∠娩卸，AKBh）amdVaslぬan蝕u血ebrot鮎roFAsa血gaare  
di錯盲rent・A肋ot唱hmostJapanesescbo且arshavemotaccepted血ist丑1eOIγ，『raⅥWa且1mer9s仇esishas  





thoughttoom且yoneau血or，andhavehadtobegimtoscm且timizethedi舵remcesfbundinthosetexts．   
Ont鮎0仇erhamd，ithastobenoted血atKazunobⅦMatsⅥdaぬsascribcdthcダ招坤儲且野田〟夢成虫－  




．一言抽／t劫J〃JJ〟ん）王J〟重り   
－1二l血中㊥て止〟   
－ん∬〃托雨‘′（肋／   
一打血中規／Ⅲ埠，永山l二l点々117   
－1血～よブナ止ご才   
一打如威喝  
in血sorder．Inthisway，OnethemeinthestudyofVasubandhuhasbecometoexaminetextsof  





肱撼画地痛感鱒ぬ融毎郡（MSABh）amd tries to detemnime払e re且atiomship t）etWeemぬe two  
texts・Secon軋血ispaperexamines血everses，Whichcom■eSpOndtoLAS，CitedinVyYandtriesto  
Seek a possib且e chronology oftthe two texts based on both recent studies about LAS and the  
examination of－ vasubandhuVs method of citation．An appendix examines some oft 血e  
Mah豆y豆nas軸ascitedinVyY．Ski11ing（2000）isaninfbrmativestudyoftheVyYandinc且udesa且ist  
ofthiskind；血eappendixtothispaperissimplyanaddendumtoSki且Iimg－sworkl・   























′き・・い、こ バい・・て∴・∴、、   
Orcourse，血emereexistenceoFpara且Ie且passages doesnotindicate血atthesetwotexせSWere  
writtembythesamea血or・However，itisalsotm且e血atitsⅦrelyshowssomereはti皿Shipbetweem  
血etwotexts・rIlhequestionis，tOWhatistheextentofthisrelationship？Ⅲere，Ishallexaminecase  
（3）andtrytodetemnime仙erelationshipbetweenVyYandMSA軌・   
1．且 VyY   









陛り型塑nizagpa血ngbcaspa－i血arpadangmthunpaste／叫Od血medpa－imtshamnyidmi   
班OgS8pa・iphyirdamg′de血gs9padangm血mpa・叩hy行ro／／咄nl－鵬班emlas鮎spa－i   
lamdang／chosmamskyidebhzinnyiddegangzagdangchoslabdagmedpanyidnilOmam   
par班Ogpa・imt血mnyidmedpa▼ip吋irro／／麺由比輌m丑坤agspamams  




＊（tatra（1）幽yonamok写豆mⅦk由1a町（2）型」塾垂担亜yo s豆sravamok亭盃muk由且0，  
anadhigam豆d anabhi鼠哀pyalak！a甲aSya tadadhigam豆nuk臨且豆c ca／（3）地温okottaram豆攣？  
dbarm哀m豆叩Caもatha幅，Vik軸a温ak亭aゆh豆Ⅴ豆tpⅥdgala肋amanair融myasya／（4）攣二些車   
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102   
Ⅶsubandhu’srelationshiptotheA4dh卓卸asd肋bA5阜昭andLaliA窟相加Sdtz？basedon  
Citationsinthe靭て止d  
且．2MSA，Ⅹl．31amdMSA重油   
MSA，XⅡ・31anditscommentary，Ontheotherhand，runaSfb且lows13［MSABh（N2），79－81；C飢D  
Phi17Ob3什PPhi183brf．］   
Jmeyapa叩e亭をau孟且okaIJ  
ab旭亀aka且po mo b甑融o m弛h融0’ka且pa eva ca／  
ma ka且po map且C豆ka且p弛SaⅣa叩Jneya叩mimcyate／／  
廻車型匪yO ma且okottar毎菰豆n豆m㍊k屯且ah ka睡a町蜘塾垣担yas ta血mu鮭缶且o yavam  
niⅣedhabb豆g豆ya町 速星蛭 tathaほ 且okottara叩 Ca 瀬血amノ 岨 C紋a趣   






transcen鮎nta且int血iom，（2）“Ne地errea旦morⅥnyea且”istぬt［comcep餌a且consもmction］w肋ich   
does con鮎m to［suc翫in血tion］，叩tO14 血e aids to peneもrativeimsi卸（3）“The   
nonconceptⅦa且”is suchness and transcemdenta且int血ion。（4）“Ne地er conce脚1a且mor  
nonconceptua且”isぬemun血neimtuitionattainedin軌ea鮎ma蝕0拍amscemdemtalin七山tion・  
AIld他atis血eentireo叫ect．   
1．3Contextua且examination   











SPyOdpa7isajig班emgyichosmchogmanchadgylrtOgPalabyaste／   




Mah碑8SaI7mAa，且ⅠⅠ．3）．As五s seen舘om軌iscommentary，theJi閥tinMSAisunderstoodas  






15 vyY（L），232．8－10：yamdagpaji且tababzhimmayinparkumrurtogpayang…khacigmampar  
byamgbadangmぬunpaylnte∴  
On血ebroadercomtext，SeeCabez（うm（1992）．  
】6 vyY（L）ヲ232・且8－20‥SOSO†iskyebormams且ni畑agpalaso竿Spa－imampadaggischosmamsla  
kuntu班Ogpana／yang血gpaji且taわabzぬin血れOgpamaylnte／・  
17 vyY（L），232．24：mim血npamayinmo／／．  
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refbr血esecomdcomstmction，Whichcomぬmsto血e＊血相机弧血，tOillⅦStratehisar糾ment18   
Second．1et us considerthe content ofMSABhllnd V）！Y．The MSA＼・erSe di＼・ides cotlゞtnlt：tion  
（k｛7k，（7＝l・ik（1k，‘7）in【O fbur eategories．MSABh z11こIkes trこInゴCendentalinfuiIion（んhi－（，［（H］？／jえ如d）こI  
Criterionofdivision・耳n血issense，血scommemtaⅣ1SClearamdsimple．VyYa且soal且0もS血elatter  
twocomstm且Ctions（（3）and（4））tot鮎tramscemdemta且（＊ゐ由㌢ね招）；ぬowever，VyYcommenta町On  
theドeli眠SftいnlMSA seemsnottobeascle3raSMS＾B汀sLTlleCOmment11r）：inVyYseemゞtObe  
叫usting†（一the con†eXしbeeause the tenll＊：I［7：ibh［■kht：l；）hl．Fl［）L？．＊pL）Lk）hh．？mZ；T［7；）i（；7r［1Lt，3釦‾e  
impor乞amt temsin VyY Ch。ⅠⅤ．Moreover，itistobemoted血atin血epassagesbeぬretbis，he  
ar糾eS血at，al伽ughtbereismoteachingo宮地e“essence且essnessofa且且曲amnas”intheSr豆vakay豆na，  
th亡Bllddhu didllOldecei、’e Slかnkas、heenuse Sr5、■akasこIttこIinlibemtionby、、．a）：OfundL：rStanding  
the essencelessness ofpersom（＊ク㍑如才α）19．And，amOng伽ぬurcoms加C官ioms（＊ゐ呼gαS），this  
代ゎ JeCOnditem“・hiehheelucid；一teSilSindic血一g”zagpad；lnぎbcaゝPLl■iIhLlrPこ一Lklngmtht”lP；lL－i川・hal  
Vasubamdhuintendedtoshowbycitlng富heverse．丑nthisway，班ecommemtaryglVenbyVyYseems  
官Obemore鋭ex地温eamdimgenioⅦS．   
ApecⅥ1血temleStaわ1ishimgther舶tionsbipbetween抽e抽OCOmmentaぎ1eSSeemStObe“血e  
［111undane］illtuitioniltt；linedinthea鮎r111こIthoftranseendentalinttlitioll（＊ん血，（（；）叩γ了／九JbbJl（此）－   
rゐ榊∂）”，because血isismotseenanywheree且seim仇eMSAverse，However，eVemthis  
doesnot suggestastrongrelationshipbetweenthe twocommentaries．Rather，What suggeststhe  
relationshiplSaStylisticsimiはrlty．   
1．4Sty且istic examination   
Letustherefbreconsidertheabovet、、・OeOmmentariesltomastylisticpointor、■i亡、、・■Firs†ofこ111、  






血anthatVyYknewthatverse．   
However，berein case（3），血e two commentaries are dif臨rent．This臨ct atleast shows血at  
Vasuban蝕Ⅶ，tbeauthoroでVyY，himselfwroteacommentonaMSAverse．Or，inotherwor鮎，We  
CamLCatChaglimpseinVasubandhⅦ血eKo畠ak融aasacommentatoronMSA．Oneofthehesitancies  
of、scholars to ascribe MSABb to Vast且bamdhⅥtbe Ko畠ak豆ra seem to bave been based on血e  
知見lowlngql且eStion：Wot温1dan a血ho㌻aS Creative as Vasubam助ⅦWrite thiskindofcommentary？  
However，Onぬebasisof血eaboveinvest唱aもion，OneCanatleastsaythatthe監0畠奴融aVasⅦban助u  
COmmentedonMSAinamannersimilarto血atぬⅦndinMSABh．Anditisom且ya鮎rぬissomeⅥ血at  
ro㍑n血boⅦtimvestl脚iom血at伽spara且1elpassage canbe consideredas anexample showlng仇e  
relationshipbetweentheauthororVyYandMSA凱tosomeextent20   
二LASandVyY   
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possibi且itytぬtぶ密漁丘由wasprlOrtOLAS・   
Here，IfirstexaminethewaysofcitationinVyYbecausesomescholarsseemもObetoonervousin  
血eirunderstamdimgoF血e＝LAS止血0血cto叩phrase”inVyY・Afもer血at，1trytoseekapossible  
















the same［scripture］”）and gzhan yang（“fu血emnore”）・These are citations魚●Om血e  
β／：油／JJ剖／二項〟血中肌沖〟厄涌加  
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2．2Sec¢md，電池eぬct血at VasubandhⅦdoes moもme甘Itiom t翫e mames oF官exもS meVerimdicates食餌aも  
Vas㍑bamd甑㍊didmo富加owぬemamesofthetextsnoγtぬt血emamesoダ舶setextsweremotg玉Vema富  
2（） 血attime：  
1）A且t鮎噸hぬe戯∂帽殖如由彦細iscitedimVyY臣VyY（L），238．射町拍s“averse蝕atoccⅦrSim  
‥・・・一丁：丁‥・、、・・・・ニ′・・ト・∫・′ ′‥、・Jこ！∴・バ・・・、′、．－・、、・・∴・・∴・・・・、二・ご・・J、、∫∫～ √・－・、－バ・；ニ・・∴、、  
iss叩pOSedtobepr且0㌃tOVyY，すhesametextisc義te組㍊mder軌eti鵬朗題帽閻抽gお顔ぬ  









dedaglastshigssubcadpatsamnishasshig呵Odparbya90／／   
“Imentiononly血everses［amd血叫jⅦStapOrtion［oftheseverses］鉦om血ose（i．eリ鉦om  
SCriptⅥreSOrpaSSageSOfscriptⅥreSOダde鍋nitivemeanimg）”  
Ifwebelieve軌istestimony，nOtOn且yversesbt温ta且sosomeダγ0∫epOrtionsorLÅS orUr－LAS  
seemtohaveexisted27。However，basedomSchmithausem・sconclⅦSion血atLASisposte血toTr，  
血e Ur－LAS which VasⅥbam血u mayhave consⅥ1tedis not the one fbも且ndim LAS．Therefbre，a  




血LAS（asゐundin443－sChinesetramslatまom）   
TheabovechronologylSWhatscholarshavethoughtwasthecaseonthistopic29andisnothing  
newimitsel£Moreover，C且ose examimatiom orthe whole且JAS aIld Vas㍊ba訊く弛ⅦteXtSis needed．  
錯owever，IcametoぬiscomclⅦSionbyre－eXaminlng血e“LASintro血ctorypbrase”inVyYamd血e  
testimomybyVasⅦban助Ⅶ．   
3ConclⅦSion   
ThispaperexaminedtwocitationsoftheMah豆y豆natextsinVyY‥MSAandLAS・   
First，IexaminedtheparallelpassagesbetweenVyYandMSABhandpolntedoutthatthereare  
para且且els血atcanserveasevidenceinasc鵡ir唱MSABhtoVasuband払ⅥtheKo孟ak盃ra．   
Second，‡examimed血eLAS citationinVyY，amd，basedonamexaminationor血e citationoダ  
SCmPtureSinVyYandVasubandhu－stestimomy，‡polntedoumhepossibi且ityぬatVasubandhucited  
鉦om伽Ur－LAS，Whichinc且udedbo血verseandprosepo班ions．   













29  Schimthausem（1992）andthestudieswhichacceptedhisarticie．  




Here、1sllallpoillt Out that tllere are eitations of the Bmjlm；）1’［jc声∫CJ〟（0；）巾，町厄  









（＊J）］j7T7L＊7；）），1ntheeourseoI、11isarguments、hementionslhenal一一eSOfsc、’eralseriptllreST   
2．1VyY（L），2舶．4－7：   





J．（）k（）（（‘tr吋，（［riⅢt・／（i、DGこl二51b3．PSil（｝bニー3・   
2．2Inthe且astpartofVyYCh．IV［VyY（L），248．22］，VasubandhumentionstheDebzhingghegspa  
．、・小・／｝‘J／－．り‘川／力J′／椚‘Jり．Ttlビ仇，／－二晶′g・ヾ／～喋り｝県ヾ恒，／－‘～′叶＝′～g／－‘＝－仙′′り｝‘′（DGalヱうa6－1コ弛】、P  








30 0take，Susu拍β緑物∂ぶ極ん㍑鮎ゆ房，46－2，2003）repoれed伽＝hethirdpa班is鮎m血e  
励認蝕かa正森鱒CmtPaZWCb5andgavethelocationoftheChinesetramslation・However，theprevious  
twopaれSarea且socitations鉦om血isscrlpもⅥre・  
31 Thereare伽eeChinesetranslations：Taisho（T）No．585，586，587（a11fbumdimTVo‖5）．Ijust  
mellt血l血eco汀eSpOndinがocationsinぬe氏）且且owlng払otnotes・  
32T15．40b；耶5．71a．  
33  T15．41a；T15．7且c；T15．8c．  
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